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Madrid- noviembre 1.973» Preci o$ 5 pese t a s . 
Acciones que destacsan en es tos últimos d i a s . 
S IC S 
Después de 24 d í a s de liuel ga, l a d i r ecc ión de SK3? acepte, r eadmi t i r a 
toaos los t raba jadores despedidos, excepto a cua t ro . Los1 t r e s Q.ue ae 
encuentran de ten idos en Carabanoní también serán readmit idos . 
Con e s t e r e s u l t a d o l a p l a n t i l l a áe r e i n a r p a r a a l t r a b a j o , - -
SI v ie rnes d í a 26, l a d i recc ión llama a l jurado y l e comunica que ha 
rec ib ido p res iones de lo p o l i c í a para no readmitir- a loe 3 de ten idos . 
Final mal t e acepta r e a d m i t i r l o s con l a condición de q,ue se reincorp_o 
ren e l sábado 27'o e l lunes 29 a l t rabado . Para que e s t a re incorpora 
clon sea pos ib l e , tendrán que ;\~gar ¡ú multa gubernat iva de l o s de t£ 
n idos , ya que sino has t a e l 8 do noviembre no sa ld rán . 
Los t raba jadores , a t r avé s de l Jurado, piden a l a d i recc ión que -
pague e l l a l a multa (300.000 poDctas); l a d i rocc ión no acepta . E l J.u 
rado propone a la d i rocción quo an t i c ipe e l d ine ro y que l o s t r aba j a 
dores se comprometen a devolvérse lo en l a s semanas s i g u i e n t e s . La dT 
recc ión tampoco acepta e s t a so luc ión . 
Ante r-sta negat iva l o s t raba jadores de SKP omploan en paga» l a s -
multas pa r to del d i n e r o recogido por l a so l idar idad do t o d o s los tro. 
bajado ros madrileños, reincorporándose a s í todos a l t raba jo ol d í a -
29 y qácdando pendiente l a sen tenc ia de Kogis t ra tu ra do los cuatro -
r e s t a n t e s . 
La d i r ece ión t i ene en pe rpcotiva* a b r i r un expediente a cada t r a b a jador " con o l f i n de aver iguar su p a r t i c i p a c i ó n on e l conf l i c to" 
Per otro lado, l o s t raba jadores do SKP han oemunicado que sacarán 
un documento recogiendo l a s exper iencias de su magnífica lucha, a s í 
como l a va lo rac ión f ina l de l e s 25 d í a s do huelga para hacer lo exten 
civp a todo di movimiento obrero. .--T 
Sin embaigo, n">sr t r o s que runos r e s a l t a r algunos de lo 3 puntos más 
impórtente o de cutas luchas : 
1 9 , - El procedente q,c«o supone para Madrid o l que una fábr ica do -
600 t raba jaupros haya aguantado una huelga do 25 d í a s , p r á c t i 
camarón so la y haya vencido on gran me olida a l a ropr s i en . 
2 S . ~ La magnífica l abor de sa r ro l l ada por La vanguardia do SKP quo 
poniéndose a. la. cabeaa de l o e metalúrgicos madrileños so ha 
d i r i g i d o a empresas a pedir so l ida r idad , ha dado mí t inos a -
l a Bal ida d e l t r a b a j r , ha lucho co lec t a s púb l icas y ha logra 
d> inga i o t a r a o t t o s t r aba jadores de l metal que han iniciado? 
abeiones de apoye y p^r sus propias rr;invindicaciono s . 
3 9 . - SI apoyo unánime dol~pu;blo de San Fernando que se ha v o l c a -
do on ayuda So 310?. 
Esta acción ha demostrado también, que es necesar io p l an toa r sc co 
BO una. t a r e a urgen tu e l conseguir moyor coordinación entro l o s t r a b a 
'jadoros de d i f e r e n t e s empresas; un tüforSarniento 4o todo ol mjvimieñ 
to obrero, a s í como una iña^or coordinación en l a lucha . 
Hay también qu.; d e s a r r o l l a r un Fondo do Sol idar idad y conseguir -
que no transformo en una a .ut ínt ica caja de r e s i s t e n c i a , siempre don-
t r o de nues t r a s p o s i b i l i d a d e s . 
ACCTOK-iíJ gg SOLIDARIDAD CON SICF.-
¡ 
Día 23"..' Paro en Emin3a, empresa r o i i e a d a en Cerrejón de Ardoz. 
STAIIDAP. ¿J¿SCi:BlC3C ¡Tolccta y • reuniones para hablar de SKP. 
Día 24. Concentración en el Sindicato Prov inc ia l del Tiotal de unos 
100 enlaces y t r aba j ado re s . Se entregó un e s c r i t o con 80 f irmas a l 
Pres idente de l a Unión, Bañólos, en e l que 30 podía quo el- Sindicato 
pogaaso l o s d í a s fio huelga, l o c a l e s para r e u n i r s e , e t c . 
Día 25» Comen do on l a Cruz do l e a Caldos con p a r t i c i p a c i ó n do -unas 400 
pora? ñ a s . Sp portaban panca r t a s y so lanzaron o c t a v i l l a s denun 
i c iQadola i répi&.ci6n y p o r . l a r e a p e r t u r a da / a $á^ri"ca\3in san-
c lones . ' r ' ; — • ' . . . . . * '"• i í , ' 
So han real izado c a l c e t a s on l a s Pacultado3 do Medicina, nconó-raieas 
y qn Escuelas .Técnicas. 
"'ios -"Sindicatos suecos .han presionado a l a di-roceión do SKP. Xas una. 
ompresa mul t inac ional cuya sedo r v s i d c o n Suoo ia )ypn ra conseguir l a 
anulac ión do l a s s ó n d e n o s . 
E l ambiento en <SEF que ao r e s p i r a en t re loo t r a b a j a d o r a s , os do lu 
cha. Ya.han recogido mas de 60.000 .pesetas pa ra l o s cua t ro despojaos, 
y so oda i r a l a a tenc ión on e l j u i c i o on Magis t ra tu ra y qn l a s próximas 
negociaciones de su,.Convenio Colec t ivo , on e l que se t r a t a r á e l problo 
ma de l o s r i tmos cuo han" quedado de memento en suspensa, • ' J . 
• . •» ~ . .•••• , : * j 
INFORMACIÓN SXiNS^Al.-,. . 
C0NS3&UCCI0N.- En l a primera decena de es to mes, comienzan l a s dolibo 
raciones ' dol ttonvenio Colectivo do la Construcción, cuo a ? o c t a a más? 
do 150.000 t r aba j ado re s . 
BANCA.- La Organización S ind ica l ha comunicado ol SD brcso imia i to de S 
do i o s 14 expediento qué había ab i e r to a o t ros t a n t o s rcpEscntantos -
s i n d i c a l e s de e s t o s e c t o r . Es de s eña l a r que de l o s nueve roprosentan 
t e s ao brc 'seidos, s e i s do e l l o s ya he se encuent ran en sus cont ros de 
t r a b a j o , b ien .por haber sido despedidos o t r a s l adados fuera do Madrid 
porvIb que en r e a l i d a d sólo a t r o s cargos a f e c t a e s t a medida. 
Bpnco "Kazion.alp.Jlol l a y o i o . Var ios de l o s t r aba jadores de l o s 30 que 
aproximadamaiTjc colmponóifTia p l m t i l l a do e s t e Banco, d e c a p i t a ! I t a l i a 
no, han d i r i g ido un e s c r i t o a laDclogación Provinc ia 1 del Trabajo sd£ 
nuncáLando l a s numerosas i r r e g u l a r ifládee que v i « o cometiondo l a omprc 
sa on l a s r e l ac iones l a b o r a l e s oon su3 t r aba j ado re s . 
PMIIPLOMU-"••***•"'• :-" * • •'•* • *f*F?** T: " v " . 
Supor-Sor. Más do un m i l l a r de t r aba j ado re s de C3ta empresa, t r a s v a -
r i o s díaíT'do huelga , han conseguido que abandono s u t r aba jo un encar -
gado que ao hab ía venido s ign i f i cando por l o s malos t r a t o s hac i a loo 
obre ros . 
Limpiezas E l S o l . - 'Huelra de l o s t r a b a j a d o r - s en apoyo do una p e t i c i ó n 
de' aumento s a l a r i a l do 4.000 p e s e t a s y 25 d ía s do vacac iones . 
Las Comisbnus Obreras du Navarra llaman a l a c lase t r aba j adora , a 
movi l izarso conjuntamoi te on l a s prójimas semanas por l a s s igu ion t^s 
r e i v i n d i c a d one s : 
«r Aumento do 48.000 p t a s . anua les . 
- 2.000 horas de t r aba jo a l año. 
«r 100$ dol s a l a r i o en caso de enfermedad, 
«r Jub i l ac ión a l o s 60 años. 
- Trabajo para tofios l o s despedíaos por l a H.iolga General de Jun io . 
j^VILLA.-
E l Consejo P r o v i n c i a l de Traba jadorcsso l id t a una inmediata subida 
do l o s salad, os . Ún numeroso guapo dv. f ami l i a s de l o s b a r r i o s obreros" de La Olitía , 
La Paz y Las Letanxás, se mani f ies tan pidiendo e scue l a s . 
VIZCAYA.-
Tras una semena de hjuolga l o s 250 t r aba jadores de Egtampacienes -%, 
Arim, oc re incorporan ni t r a b a j o s i n ninguna sanción y Tíabiencb cons¿ 
guitf'o un aumento s a l a r i a l , do 1.500 p t a 3 . y un incremento en l a s pr imas. 
CATALUÑA. -
24.10 - La p o l i c í a desa lo ja a loo 700 t r aba jadores de Cendiosol,- San 
Cugat de l Va l l e s , y l a empresa loa cuspen! o un mes do empico y "suoído 
cursando aaimiaáb v a r i a s c a r t a s do despido. Los t r aba jadores r e i v i n d i -
can 500 p t a s . do aumento semanales. •. •. ..• 
24 ,10- En Jorosa, Sandanyolas 250 t raba jadoras vuelven a pa ra r on a> l i 
dar i dad''"con v a r i o s despedidos. 
25 .10- La empresa Josa despide, a loa 1S t r aba jadores de una p l a n t i l l a 
tü 300. La huelga c&ntinúa. En so l ida r idad so hacen paros en -
l o s cen t ros do e s t a misma ompic ea on Rubí y Pueblo Nuevo. 
30.10 -La p o l i c í a €..,-saloma nevosa, , 1.300 t raba jadores q.Uo Rabian pa ra . 
do en p e t i c i ó n de aumon W s 6 a l a r í a i s o. So . s t l nogocioade 0$.-— '• 
Convenio do Empresa. 
Más do 1.000 personas so manifi . s t an ante e l Ayuntamiento., p r o t e s -
tando por l a no proclamación como craadidado cÍ. ,cto del t rabajador j?ran 
c i sco Rodríguez Ocaña, cu c había sitio e legido Concejal del Ayuntomicn 
* t o . Es do des tacar 'que 'on e s t a s c loccionos l a -par t ic ipac ión ciudadana 
no alcanzó e l 30?'. 
El domingo día 28 l a p o l i c í a detiene on un centro pa r roqu ia l a 113 
personas acusadas do per tenecer a l a Asamblea Democrática do Cataluña» 
El d í a 2S y en r o l a e i p n con e s t a s detenciones en e l Colegió de Abó-
gados so cons t i tuye ses ión permanente l a Comisión do JDofonsa do l a A-
bogac' i a . • ' ' •' 
En Siomons, a s í como on o t r a s f á b r i c a s dol Bajo Llobrogat , so i n i -
c i an paraos en so l ida r idad con e s t a s de tenc iones . En Bl Colegio do Abo 
gados ac d e s a r r o l l a una Asamblea de Abogados y f ami l i a r e s do l o s dct¿. 
n idos . ' ... 
So lanzar, en 3a ciudad numerosas o c t a v i l l a s sobre - s to toma y apor-
re con p i n t a d a s . 
La autor idad gubernat iva pone multas a va r ios de loé detenidos que 
so encuentran on p r i s i ó n , do 200.000 y 350.000 p t a s . Entre loo d e t e -
nidos f iguran t r aba j ado re s , e s t u d i e n t e s , p ro fes iona le s , sace rdo tes . 
CASSSLLPK.-
El día 26 se celebra on Ma^istratuÉa ol juicio do despido do 22 
obreros de la fábrica de Calzados Sogorra, de Valí de Ixo. 
VALIA DOLID.-
Uda do 500 obroros do l a construcción de unas 15 obra3, paran por 
no e s t a r conformas con La Comisión Dclaboradora o f i c i a l -uc debo dis. 
c u t i r su próxim. Convenio Colectivo¡ y o x i g e n e n coonsocuoncia una Co 
misión r e p r e s e n t a t i v a e l eg ida on asambleas en l o s t a j o s . Entro sus ~ 
p e t i c i o n e s para e s t a negociación destacan: 
3*000 p t a s documento s a l a r i a l . 
500 p t a s . por cada h i j o . 
S.S. o I , E . T . P . a cargo do l..s en p r e s a s . 
Semana l a b o r a l cío 40 ho ra s . 
Jub i l ac ión a l e s 60 años, 
'Día 31 .10- El paro £e o rfcien£u y a lcanza ya a más do 1.500 obreros . 
En Asambleas do obras ¿20 ha..logido una comisión para que 
negocie e l Convenio por -ncima dol Sindicato V e r t i c a l . 
Es te es uno <1-J l o s o b j e t i v o s de l a huelga, adornas de pro 
s ionar a l o s p a t r o n e s . 
QA L I C I A . -
Las a u x i l i a r e s de t e l e f o n i s t a s de más do 20 cen t ros , p a r a l i z a n su 
actividad, , s o l i c i t a n d o sor acogidas a l a p l a n t i l l a do l a ' Ic lofonica. 
Atendieron sólo loo s e r v i c i o s So urgencia . Las poblaciones se s o l i d e 
r i z a r s n con l a s h u e l g u i s t a s . 
i 
Sy.C;jpp :^-s )?npFESipWJijii3._-
Un m 200 módicos in te rnos y roa idontos en l a Ciudad S a n i t a r i a do 
La °az, on Madrid, ¿inician e l 2 ía 23.10 un paro como p r o t e s t a por l a 
disminución de p l aza s do in te rnos a favor do l o s alumnos que hayan -
cursado sus e s tud ios en l a Universidad Autónoma de Madrid. 
,. En d í o s p o s t e r i c r o s so hcn sumado a esto paro l o s aedicos i n t e r n o s 
y ro s idon tos (MIR) do l e Cl ín ica Puer ta do Hiorro y do l a Funcaclón 
Jimónoe Díaz. 
loobión y en cent ros do l a So&uridad Social du OvlotLo y Bi lbao, ha 
habido p a r o s por e s t o s motivoa. 
( 
ONiySHSIDAD»^ 
50 prohibo l a en t rada on Madrid a l o s r e c i n t o s u n i v e r s i t a r i o a 4-, 
alumnos do l a Facul tad de Medicina a y a dos de l a do Derecho, (También 
so a p l i c a os t a p roh ib ic ión a una alumno do COü del I n s t i t u t o Nacional. 
Mixto fie B a c h i l l e r a t o Santa I-Jorca. 
51 d i a 23.10 l o p o l i c í a penetró en l a Facul tad do Derecho do l a Uni 
vors idad do Madrid, pora r e t i r a r d iversos c o r t ó l o s . 
ASTURIAS.-
A s o i s muertos y un her ido grave hen ascendido l o s v í c t imas h a b i -
das en uno expío alón de g r i s ú ocurr ido e l d ía i r ^ s do" noviembre, on -
la. mina "Mari emita" do Bar zana de Quirós (Oviedo). Una vez más l o s t r o 
bajadoras mineros p ie rden su v ida a consecuencia do l a s malas condicicT 
nos e x i s t e n t e s en o l t rabajo» 
fíacp unos d í a s , l a prenso g rm q u i s t a ha publicado que. l a t a s a de 
mortolidod anual on l a s minos de carbón, es do más do 600 minaros, os 
d e c i r , más de dos hombros por coda d io de t r a b a j o . 
\ E s t á c loro que l o s minaros no t r aba ron con los mínimos medidos do 
áoguriifiad necesar ios poro e v i t a r todos es tos occ iden te s . 
